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Proefopzet 
In 1969 werd ter bestudering van de bemesting v/an fresia een 
meerjarig proefveld aangelegd. Op dit proefveld werd in de 
zomer van 1971, een tussenteelt van pepers (Spaanse Lange Rode) 
uitgeoefend. Het proefveld omvatte 40 veldjes van ruim 14 m 
elk, die van elkaar gescheiden waren door vertikaal ingegraven 
betonplaten. Het proefveld omvatte een stikstof- en een kali-
proef, die elk uit vier trappen bestond en in vijfvoud werd 
uitgevoerd. De bemestingstrappen waren voor de teelt van fresia's 
aangslogd on resulteerden in uiteenlopende N- respectievelijk 
K-watercijfers voor de teelt van spaanse pepers (zie tabel 2). 
Vooraf werd geen bemesting uitgevoerd. De grond wordt gekarakteri­
seerd met de in tabel 1 opgenomen analysed jf ers. 





Lutum ( 2 mu) 
Afslibbaar ( <^ 16 mu) 13% 
P-water 6,2 mg P2°5 Per 1°° 9 droge grond 
K-water ' . 13,2 mg KgO per 100 g droge grond 
(in stikstofproef,gemiddeld over de gehele teeltperiode) 
N-water 7,2 mg l\l per 100 g droge grond 
(in kaliproef,gemiddeld over de gehele teeltperiode) 
Op 8 april werden, de in plastic potten van 1 liter opgekweekte 
pepers, uitgeplant. De planten waren vrij groot en vertoonden 
reeds de eerste bloemen. 
Op 14 juni werd de stikstofproef bijgemest met respectievelijk 
0, 3, 6 en 12 kg\kalkammonsalpeter per are, terwijl over de 
gehele kaliproef reeds eerder, kort na het planten, 5 kg kalk­







Tabel 2 Overzicht van de stikstof- en kaligehalten 
in de grond 
N -water 
N-trap 0 1 2 4 
Begin van de teelt 3,2 7,0 15,5 22,3 
Eind van de teelt 1,5 3,4 9,7 22,0 
Gemiddeld 2,3 5,2 12,6 22,1 
K -water 
K-trap 0 1 2 4 
Begin van de teelt 3,8 25,6 38,6 80,7 
Eind van de teelt 5,8 17,0 27,0 59,5 
Gemiddeld 4,8 21,3 32,8 70,1 
Resultaten 
In de stikstofproef werd op de veldjes met het laagste 
stikstofniveau enig groeiremming en een lichte bladkleur, 
variërend van lichtgroen tot geelgroen, aangetroffen. 
De oogst vond plaats vanaf mei tot augustus, in deze periode 
werd 4 maal geoogst. De totale opbrengst is in tabel 3 vermeld. 
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Tabel 3 Qpbrengstgegevens in kg per are 
Stikstofproef 
N-trap 0 1 2 4 
kg per are 344 297 3 88 395 
Kaliproef 
K-trag 0 1 2 4 
kg per are 406 388 380 371 
Wiskundige verwerking : 
Stikstof , : Het verschil in opbrengst tussen onbemest (l\lQ) 
en bemest :(N + N2 + N^) was wiskundig zeer 
betrouwbaar (p< 0,01) 
Kali : Het negatief lineair effect was bijna betrouwbaar 
(P = 0,06). 
Conclusie 
Het weglaten van de stikstof bemesting gaf een gevoelige oófBttfèfiiiindering 
van ingeveer Door de geringe opbrengstverschillen tussen 
de mét stikstof bemeste objecten is het optimale stikstofgehalte 
moeilijk met ééh getal weer te gegeven; er is eerder sprake 
van een ruim traject namelijk van N-water 5 tot 22. In dit 
traject geeft de hoogste stikstofgift geen opbrengstvermeerdering, 
maar wel extra kosten aan meststof zodat het optimale gehalte kan 
worden gezocht in het laagste deel van het traject bijvoorbeeld 
N-water 5 tot 12 met als gemiddeld streefcijfer N water 8 à 9. 
De opbrengst nam af naarmate meer kali was toegediend. In deze 
proef lag het optimale kaligehalte voor de teelt van pepers bij 
K-water 5. 
